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nelhor que se pode ter. A 
.obre qual seria a s.oluçã.o 
a-se, em grande medida, 
itucionalidades, que nã.o 
itituiçã.o. Mas, excetuada 
lo. 
diretrizes, nesse primeir.o 
de pr.oduçã.o d.outrinária 
o: plural, ric.o em diál.og.o 
ra: 
~mDireit.o Processual n.o 
.os Estad.os da Federaçã.o, 
ois curs.os de dout.orad.o 
ares, escrevendo em cin­
.o (três impressas e duas 
mdo livr.os, didátic.os .ou 
llS própri.os sites, de f.one 
r.ocess.o n.o e para Brasil. 
1mbier e Fredie Didier Jr. 
1l-05/cpc-rar.o-c.onsens.o­
a c.omentar, sistematica­
le que, diante da plurali­
ir.o "Códig.o de Process.o 
trazem.os ag.ora a.o leit.or, 
la.oseu n.ov.o Códig.o. 
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